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La investigación tuvo como objetivo general de determinar la relación de la 
crianza parental con la convivencia escolar en estudiantes del IV Ciclo de la 
Institución Educativa Pública N° 38922/Mx – U de Paltaypata, Ayacucho 2016.El 
tipo de investigación es no experimental y diseño correlacional, se trabajó con una 
población no probabilística y censal de 30 niños y niñas del IV ciclo, de la 
Institución investigada. Los instrumentos de recolección de datos fueron los 
cuestionarios de encuestas convencionales, las que fueron confiabilizados y 
validados estadísticamente; el tratamiento descriptivo se presentó en tablas de 
frecuencia simple; el estadígrafo no paramétrico tau b de kendall fue utilizada en 
el análisis de la prueba de hipótesis, al 95% de confianza y 5% de significancia. 
Los resultados de la investigación determinan descriptivamente, que la crianza 
parental logra el nivel bueno (70,0%) y la convivencia escolar el nivel alto (56,7%); 
a mayor crianza parental mejor convivencia escolar; igualmente en el análisis 
inferencial se concluyen que, la correlación es moderada (0,749); además: “Existe 
relación significativa entre la crianza parental con la convivencia escolar en 
estudiantes del IV Ciclo de la Institución Educativa Pública N° 38922/Mx – U de 
Paltaypata, Ayacucho 2016”. (tb = 0,749; p < 0,05). 
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The overall objective research was to determine the relationship of parental 
parenting school students living in Cycle IV Public Educational Institution No. 
38922 / Mx - U of Paltaypata, Ayacucho 2016. The research is not experimental 
and design correlational, it worked with a nonrandom and census population of 30 
children of the fourth cycle, the research institution. The data collection 
instruments were questionnaires conventional surveys, which were confiability and 
statistically validated; the descriptive treatment was presented in simple frequency 
tables; the statistician nonparametric kendall tau b was used in the analysis of the 
hypothesis test, 95% confidence level and 5% significance. The research results 
descriptively determine that parental rearing achieves good level (70.0%) and 
school life the high level (56.7%); to foster greater parental better school life; also 
in the inferential analysis they concluded that the correlation is moderate (0.749); 
also: "There is significant relationship between parental parenting school students 
living in Cycle IV Public Educational Institution No. 38922 / Mx-U of Paltaypata, 
Ayacucho 2016". (Tb = 0.749; p <0.05). 
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